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  Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kurangnya pemahaman para guru dalam 
mengembangkan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan dan Penerapannya pada 
Pendidikan Agama Islam, hal ini dapat mempengaruhi hasil belajar anak dalam 
pembelajaran. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan Pengembangan 
Kurikulum dan Penerapannya di MI Negeri dan MI Swasta Kecamatan Madukara 
Kabupaten Banjarnegara.  
Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian kualitatif , lokasi penelitian di MI 
Negeri dan MI Swasta Kecamatan Madukara yang dilaksanakan pada bulan September 
sampai dengan Desember 2011. Pengumpulan data diperoleh melalui pengamatan 
(observasi), wawancara (Tanya jawab), dan dokumentasi. Semua data dianalisis dengan 
menggunakan analisis data deskriptif dengan pendekatan kualitatif mengikuti konsep 
Miles dan Huberman dan Spradley yaitu dengan data reduction, data display, dan 
verification . 
 Hasil penelitian pada observasi pengembangan silabus KTSP di MI Negeri dan MI 
Swasta Kecamatan Madukara belum dikembangkan sendiri, dan Pengembangan bahan 
ajar KTSP di MI Negeri dan MI Swasta Kecamatan Madukara kurang menguasai bahan 
ajar karena sumber bahan ajar masih dititikberatkan pada buku teks dan LKS, namun 
pada pengembangan RPP KTSP di MI Negeri dan MI Swasta Kecamatan Madukara sudah 
cukup baik walaupun masih banyak para guru yang memiliki RPP copy paste, sehingga 
penerapan KTSP dalam pembelajaran PAI belum sesuai dengan desain dalam RPP . 
Sehingga diharapkan penelitian ini dapat memberi masukan bagi praktisi pendidikan 
untuk memahami KTSP secara mendalam, melihat potensi sekolahnya dan melakukan 
perubahan sedikit demi sedikit sesuai dengan tuntutan kurikulum baru sehingga dapat 
menerapkan dan mengaktualisasikan kurikulum tersebut dengan baik. 
Kata Kunci : Pendidikan,  Agama,  Islam, Kurikulum . 
DEVELOPMENT OF CURRICULUM MOUNT SET OF EDUCATION AND ITS APPLYING IN 
EDUCATION OF RELIGION of ISLAM ( Case Study in MI Country and of MI Private Sector 
District Of Madukara Sub-Province of Banjarnegara ) 
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 This Research of background by lack of the understanding of all teacher in 
developing Curriculum Mount Set of Education and its Applying at Education of Islamic 
Religion, this matter can influence result learn child in study. This research aim to for the 
to explain of Development of Curriculum and its Applying in MI Country and of MI 
Private Sector District Of Madukara Sub-Province of Banjarnegara  
 Used Type Research that is research qualitative , research location in MI Country 
and of MI Private sector District of executed Madukara in September up to December 
2011. Data collecting obtained to pass perception ( observation), interview ( Question 
and answer), and documentation. All data analysed by using descriptive data analysis 
with approach qualitative follow concept of Miles and of Huberman and of Spradley that 
is with data of reduction, data displayed, and verification . 
 Result of research at observation development of syllabus of KTSP in MI Country 
and of MI Private sector District of Madukara not yet been developed by self, and 
Development of materials teach KTSP in MI Country and of MI Private sector District of 
Madukara less is mastering of materials teach because source of materials teach still is 
emphasized at and textbook of LKS, but at development of RPP KTSP in MI Country and 
of MI Private sector District of Madukara have good enough although still many all 
teacher owning RPP copy of paste, so that applying of KTSP in study of PAI not yet as 
according to desain in RPP . Is so that expected by this research can give input to 
education practitioner to comprehend KTSP , see potency go to school and make a 
change little by little as according to new curriculum demand so that can apply and the 
curriculum to report better. 
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